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1.	Четкость постановки цели и задач исследования. 
Поставлены четко
2.	Обоснованность структуры и логики исследования. 
Структура логична.
3.	Наличие вклада автора в результаты исследования. 
Вклад заключается в оценке эффективности сделки компании Х5. 
4.	Новизна и практическая значимость исследования. 
В теоретическом плане новизна отсутствует, поскольку студентка приводит традиционные подходы к оценке бизнеса, в частности в результате слияний и поглощений. Практическая значимость работы заключается в кропотливой оценке бизнеса в результате горизонтальной интеграции, а также в оценке синергического эффекта от сделок приобретений.
5.	Умение применять методологию и методику научного исследования. Актуальность использованных информационных источников. 
Методы научного исследования применены грамотно. Информационные источники, в основном, носят учебный характер. Научные наработки в этой области последних лет, в том числе зарубежные, не представлены. Из иностранных источников есть только один, который давно переведен на русский язык.
6.	Достоинства работы:
	Теоретическая обоснованность практических расчетов. Чувствуется погруженность автора и научного руководителя в теоретическую и практическую проблематику оценки бизнеса.
	Грамотный подход к оценке бизнеса. Использование обширных финансовых показателей позволили рассчитать эффект от приобретения компаний-конкурентов. 


7.	Замечания и недостатки работы 
	После первой главы нет выводов, поэтому непонятен вклад автора в теоретическом плане.
	При анализе методов оценки эффективности сделок не исследованы современные, в том числе иностранные, публикации по этой тематике. Поэтому вопрос о сущности результатов сделки, сроках оценки, влияния рынка ценных бумаг остались нераскрытыми.
	Ни в теоретическом плане, ни в практическом анализе не уделяется внимания эффекту уничтожения конкурента в результате сделки.
	Рис.7 требует разъяснения показателей.
8.	Вопросы для защиты. 
	Почему на с. 43 при расчете среднего показателя к показателю сравнительного подхода применяется вес 0,8 , а к показателю доходного подхода – вес = 0,2? Каким образом выявлено такое распределение вклада каждого показателя в среднее значение?
9.	Допуск к защите и оценка работы. 
 Допускается к защите с оценкой В «очень хорошо».
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